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Señores miembros del jurado 
 
Se pone a vuestra consideración el presente trabajo de investigación titulado ¨ El 
comportamiento organizacional percibido por los usuarios de la municipalidad de san juan 
de lurigancho 2015 ¨. 
 
           El comportamiento organizacional es importante conocer su funcionamiento en las 
instituciones públicas porque en la  institución edil permitirá facilitar el desempeño de sus 
trabajadores donde lo observaremos en sus niveles de estudio. Por ello es importante 
conocer sus dimensiones de la variable: Comunicación organizacional, valores 
organizacionales y relaciones interpersonales. 
  
Así cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la Universidad César 
Vallejo, esta investigación está organizada y estructurada en ocho capítulos fundamentales, 
que se describen a continuación: 
El informe de esta investigación fue elaborado siguiendo el protocolo de la escuela 
de post grado de la universidad y es puesto a vuestra disposición para su análisis y las 
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El presente trabajo es el resultado de la investigación titulada “El comportamiento 
organizacional  percibido por los usuarios de la municipalidad de San Juan de Lurigancho 
2015”, tuvo como objetivo principal determinar  el nivel de comportamiento 
organizacional  percibido por los usuarios en la municipalidad de San Juan de Lurigancho 
2015. 
 La investigación desarrollada es básica, se ha empleado un diseño no experimental, 
transaccional con una muestra de 383 usuarios de la municipalidad de San Juan de 
Lurigancho,  Para medir la variable de estudio se empleó como instrumento el 
cuestionario, el cual fue debidamente validado y aplicado a los usuarios de la muestra. 
Debido a que la investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, se empleó como 
método de investigación hipotético deductivo. La naturaleza cualitativa de las variables de 
estudio nos permitió  emplear la prueba no paramétrica Chi cuadrado para la contratación 
de las hipótesis. 
 Se observó  que los usuarios encuestados son el 57% (218) son de sexo masculino 
y el 43% (165) de los usuarios encuestados son de sexo femenino; Resultando que la 
mayoría de los encuestados son del sexo masculino. Asimismo, se observó en los 
resultados descriptivos los niveles de percepción  del comportamiento organizacional  y se 
obtuvo que el 42%(160) refirieron que el nivel de comportamiento organizacional es 
medio, el 37%(141) refirieron que el nivel de comportamiento organizacional es bajo y el 
21%(82) de los usuarios encuestados de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho 
tienen un nivel alto, en relación al comportamiento organizacional. Se observa los niveles 
de percepción del  comportamiento organizacional por dimensiones en los usuarios de la 
municipalidad de San Juan de Lurigancho y se obtuvo la dimensión relaciones personales 
tiene el porcentaje más alto para el nivel bajo con un 52.20%, así mismo para el nivel 
medio la dimensión comunicación organizacional con 28,50% y finalmente para el nivel 
alto las tres dimensiones tienen porcentajes similares de 24.80% ubicado en la dimensión 
relaciones interpersonales. Resultando que la percepción del comportamiento 
organizacional por dimensiones es bajo. 
 






This work is the result of the research entitled " Organizational behavior from the user 
perception of the municipality of San Juan de Lurigancho 2015" , whose main objective is 
to determine if the level of organizational behavior is perceived by users in the 
municipality San Juan de Lurigancho 2015. 
 
Basic research is developed; we have used a non-experimental, transactional design with a 
sample of 383 users of the municipality of San Juan de Lurigancho, under study. To 
measure the study variables were used as instrument the questionnaire, which was duly 
validated and applied to the sample users. Because the research was developed under a 
quantitative approach, it was used as a research method deductive hypothetical. The 
qualitative nature of the study variables allowed us to use nonparametric chi-square test for 
recruitment of hypotheses. 
 
The levels of perception of organizational behavior was observed in the descriptive results 
and obtained that 42 % (160) reported that the level of organizational behavior is medium, 
37% (141) reported that the level of organizational behavior is low and the 21 % (82) of 
surveyed users of the Municipality of San Juan de Lurigancho have a high level in relation 
to organizational behavior. It came to determine the association between the level of 
organizational behavior and the age of the users of the municipality of San Juan de 
Lurigancho 2015 , as the value of X²c is greater than X²t ( 10,672 > 5.99 ) therefore the 
level of perception is regular and needs improvements- Regarding the association between 
the level of organizational behavior and the age of the users of the municipality of San 
Juan de Lurigancho 2015 , as the value X²c as the value is greater than X²t (10,672 > 9.49) 
, Finally , we conclude that there is an association between organizational behavior, sex 
and age of the users of the municipality of San Juan de Lurigancho being regularly, ie as it 
improves the perception of organizational behavior , users will have a better satisfaction 
service offered by the municipality. 
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